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Kiinnostaako IFLA? Haluatko uusia kokemuksia kansainvälisestä kirjastomaailmasta?
IFLA:n vuotuinen 78. kansainvälinen kongressi World Library and Information Congress (WLIC)
”Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering” järjestetään Helsingin messukeskuksessa 11.
– 17.8.2012.
Tartu tilaisuuteen!
Noin kaksisataa suomalaista vapaaehtoista voi samalla kertaa auttaa järjestelyissä, syventää
ammatillista osaamistaan ja verkottua kollegojen kanssa ympäri maailmaa. Suuren tilaisuuden
järjestelyihin ja toimintaan tutustuminen on arvokas ja ainutkertainen kokemus: IFLA-konferenssi
järjestettiin Suomessa edellisen kerran vuonna 1965.
Mitä tehtäviin kuuluu?
Vapaaehtoisia värvätään erilaisiin ja eripituisiin työtehtäviin. Kuitenkin työpäivä koostuu noin
kolmen tunnin mittaisesta päivystysvuorosta vastaanottotiskillä, posterisessiossa tai muissa
opastustehtävissä. Työskentelypäivään sisältyy myös mahdollisuus osallistua konferenssiohjelmaan,
kuulla alan huippuesiintyjiä, tutustua näyttelyyn ja postereihin. Muina päivinä
konferenssiosallistuminen on maksullista. Lisäksi jokainen vapaaehtoinen huolehtii ja kustantaa itse
matkansa Helsinkiin sekä majoituksensa konferenssin aikana.
Ilmoittautumiset tammikuun loppuun mennessä
Ilmoittautumisajan päätyttyä valittujen vapaaehtoisten kanssa sovitaan henkilökohtaisesti
työtehtävistä ja -ajoista. Ilmoittaudu täyttämällä oheinen lomake:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/24615/lomake.html
Lisätietoja antaa projektisuunnittelija Tuula Ruhanen, tuula.ruhanen@helsinki.fi
Tietoa ja opastusta vapaaehtoisille
Vapaaehtoistehtävistä kiinnostuneille järjestetään perjantaina 21.1.2011 tiedotus- ja
keskustelutilaisuus Tieteiden talossa.
Lisätietoja
Helsingin yliopiston kirjaston IFLA-tiimille järjestetään tammikuussa kokous, jossa keskustellaan
tarkemmin vapaaehtoistoiminnasta. Jos jokin asia askarruttaa juuri nyt, voi kysymyksiä lähettää
myös sähköpostitse Tuula Ruhaselle.
Ennen konferenssin alkua vapaaehtoisille järjestetään myös koulutustilaisuuksia.
World Library and Information Congress ja IFLA
1927 perustettu IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, on
kirjastoseurojen kansainvälinen yhdistys, kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisten ja käyttäjien
etujärjestö. IFLA:ssa on nykyisin 1600 jäsentä noin 150 maasta ympäri maailmaa.
Vuosikonferenssiin osallistuu 3000 – 4000 kirjastoammattilaista noin 150 eri maasta. Konferenssin
yhteydessä järjestettävässä alan näyttelyssä on viime vuosina ollut mukana yli 80 näytteilleasettajaa.
Seuraa Suomen IFLA2012 -verkkosivuja.
